














1. 理学部 将来計画委員会 委員: 柴田 一成
2. 理学部 教育委員会 委員: 一本 潔
3. 理学部 環境・安全委員会 委員: 野上 大作
4. 理学部 情報・広報委員会 委員: 上野 悟
5. 理学研究科 情報セキュリティー委員会 委員: 一本 潔
6. 理学部 Web管理小委員会 委員: 上野 悟
学外
1. 第 23期 日本学術会議 地球惑星科学国際連携分科会・STPP小委員会 委員: 上野悟
2. 日本天文学会 代議員: 柴田 一成
3. 日本天文学会 欧文研究報告 (PASJ)編集委員会 編集委員: 野上 大作、永田 伸一
4. 日本天文学会 天文教育委員会 委員: 石井 貴子
5. 日本天文学会 内地留学奨学金選考委員会 委員: 野上 大作
6. 日本天文学会 天体発見賞選考委員会 委員: 野上 大作
7. 日本天文学会 天文月報編集委員会委員: 上野悟 (4月から)
8. 国立天文台 太陽天体プラズマ専門委員会 委員: 一本 潔
9. 国立天文台 野辺山電波偏波計 運営委員: 一本 潔
10. 国立天文台 太陽天体プラズマ専門委員会
電波へリオグラフ科学運用小委員会 委員 浅井 歩
11. 宇宙科学研究所 理学委員会 委員: 一本 潔
12. 名古屋大学 太陽地球環境研究所
共同利用・共同研究委員会専門委員会 委員: 浅井 歩
13. 太陽研究者連絡会運営委員: 柴田 一成 (継続)、一本 潔 (継続)、
上野 悟 (9月末まで)、浅井 歩 (10月から)
14. Solar-C Working Group 委員: 一本 潔
15. SDO衛星AIA望遠鏡 副責任研究者 (Associate Investigator): 浅井 歩
16. 国際天文連合 (IAU)委員会 10 (Solar Activity)の組織委員 (OC): 浅井 歩
17. 国際誌 Solar Physics (Springer), editorial board member: 柴田 一成
18. NPO花山星空ネットワーク副理事長: 柴田 一成
19. NPO花山星空ネットワーク 京都千年天文学街道 実行副委員長: 青木 成一郎
20. 国際科学映像祭 運営委員: 青木 成一郎




1. 第 8回宇宙総合学研究ユニットシンポジウム「宇宙にひろがる人類文明の未来 2015」
1月 10日–11日 (京都大学)
2. 太陽研連シンポジウム「サイクル 24 極大期の太陽活動と太陽研究の将来展望」
2月 16日–18日 (名古屋大学)
その他のLOC, SOC, Chair, 司会, 世話人担当
・日本地球惑星科学連合 2015年度連合大会










8月 8日 (同志社大学 寒梅館)
司会 (柴田一成)
・IAU Symposium 320”Solar and Stellar Flares and Their Eﬀects on Planets”
8月 10日–14日 (アメリカ、ハワイ)
SOC co-chair(柴田一成)






・International Symposium on the NAOJ Museum
9月 27日–29日 (国立天文台)
SOC(柴田一成)
・Magnetic Fields in the Universe V
10月 5日–9日 (フランス、コルシカ島)
SOC(柴田一成)
・3rd Asian Paciﬁc solar Physics Meeting
11月 2日–6日 (韓国、ソウル大学)
SOC(一本潔)
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